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 内容摘要 
缺陷产品召回制度是一项重要民法规则，自从上个世纪 60 年代在美国首
先确立以后，许多国家也在各自的国家法律体系中建立起这项制度。近年来，
产品质量、产品安全的问题屡有发生，给消费者生命、财产带来极大的损害，
缺陷产品召回制度受到各国的普遍关注。与欧美等国对产品召回制度设立较
早，且目前已经相对完善比较，产品召回制度这项重要的民法制度在我国法律
体系中所占的位置和比例是不相称的。本文通过对美国的缺陷产品召回法律制
度进行研究与探讨，借鉴它们的健全的法律体系，比较分析我国缺陷产品召回
制度的经验与不足，为完善我国缺陷产品召回法律制度提供理论依据和立法借
鉴。我国对缺陷产品召回制度立法处于起步阶段，经过近几年来的理论研究与
实践经验，积累了一定的司法经验基础。《消费者权益保护法》修正案，首次
在国家法律中列入缺陷产品召回条款，这是继相关法规之后，进一步明确规定
了缺陷产品召回制度，此后又进行了一些法律法规的制定与修改。但我国的缺
陷产品召回制度还处于探索阶段，相关规定还很零散，尚不足以解决司法实践
和社会需求，有必要进行完善。本文援引一些数据和案例,加以综合分析和研
究，以期在理论上更加丰富，更加贴近现实，同时根据我国现行的法律法规对
缺陷产品召回制度规定欠缺和对消费者权益保护不足的现状加以剖析，期望立
法能够不断完善。本文除了引言和结语外,分成四章：第一章对缺陷产品进行
概述，解析我国法律中对相关概念和内涵的界定，阐述缺陷产品召回制度的法
律关系和意义；第二章通过对我国缺陷产品召回制度发展现状的分析，查找我
国缺陷产品召回的法律保护中存在的不足与问题；第三章通过分析美国相对完
善的产品召回制度法律体系，并将我国目前的缺陷产品召回相关制度与之进行
比较，找出不足与差距，总结经验，借鉴美国法律体系中的有益成分，建立与
完善我国产品召回制度；第四章从实体法律和程序规定这两个方面对我国缺陷
产品召回法律制度建立与完善进行构思，以期建立一套符合我国社会、经济情
况的《产品召回法》。 
 
关键词：缺陷产品；召回制度；立法完善 
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ABSTRACT 
Defective product recall system is one of the important rules of civil law, first 
established in the United States since the 60's of last century, many countries have 
established this system in the national legal system in their. In recent years, the 
quality of products and the safety problems occurred frequently, caused great 
damage to the lives and property of the consumer, attracts much attention in many 
countries of the defective product recall system. Europe and the United States and 
other countries of the product recall system established earlier, and has a relatively 
perfect comparison, position and scale of product recall system of this important 
civil law system for the legal system of our country is not worthy of. This article 
through to the United States the defective product recall law system is studied and 
discussed, referring to their sound legal system, comparative analysis and lack of 
recall system of defective product experience, to perfect the legal system to provide 
a theoretical basis and reference for the legislation of defective products in china. 
China's defective product recall system legislation in the initial stage, after recent 
years of theoretical research and practice experience, accumulated a certain 
foundation of judicial experience. "Consumer protection law" amendment, for the 
first time in the national law included in the defective products recall of terms, this 
is after the relevant laws and regulations, further stipulates that the defective 
product recall system, followed by the some laws and regulations formulation and 
modification. But the defective product recall system in our country is still in the 
exploratory stage, the relevant provisions are scattered, not enough to solve the 
judicial practice and social demand, it is necessary to improve them. This paper 
cites some data and case, comprehensive analysis and research, in order to enrich 
the theory, more close to reality, according to China's existing laws and regulations 
on the provisions of the defective product recall system deficiency and shortage of 
the protection of consumer rights situation analysis, hope to constantly improve 
legislation. In addition to the introduction and conclusion, is divided into four 
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 chapters: The first chapter is the introduction of defective products, the analysis of 
our country law to define the related concept and connotation of the legal 
relationship, and expounds the significance of the recall system of defective 
products; The second chapter through the analysis of the defective products recall 
system development present situation, deficiencies and problems of legal protection 
for the recall of defective products in China in; The third chapter through the 
analysis of the recall system of the American legal system is relatively perfect, and 
the defective products recall system and compare, find deficiencies and gaps, sum 
up experience, drawing on the useful components in the American legal system, 
establish and perfect the recall system of products in china; The fourth chapter 
provides the two aspects of the defective product recall law system in China to 
establish and perfect the conception from the substantive law and procedure, in 
order to establish a set to conform to China's social and economic situation of the 
"product recall law". 
 
Key words: Defective products; Recall system; Legislative perfection 
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引 言 
二十世纪 80 年代以来，我国产品随着社会经济和科技水平的发展日益丰
富，但随之出现的产品质量问题也日益严重。发生了一些诸如家用电器爆炸、
儿童玩具伤人、食品中毒、医疗器材不合格、汽车部件引发危险等事件，造成
众多人身伤亡、财产损失的事件，产品质量成为公众关心的话题，因此，需要
进一步加强国家层面的立法建设，明确产品缺陷侵权责任问题。1985 年之前我
国民法规则中，对缺陷产品侵权责任问题完全没有提及。此后，因产品质量造
成的侵权责任问题在《民法通则》中才有涉及，直到《产品质量法》出台，以
及《食品安全法》和《侵权责任法》中才有规定因缺陷产品质量问题产生的侵
权责任和赔偿责任。在法学界的不断努力下，有关缺陷产品召回的专门条款，
终于首次出现在 2013 年《消费者权益保护法》修正案中。我国产品质量法和
侵权责任的关注的重点是产品的质量问题，以及因产品质量问题而引起的侵权
责任的适用，因而对缺陷产品召回不能起到应有的作用。而在其他有关法规中
针对缺陷产品召回的相关规定又不够严密，且较为抽象，不易操作，不能应对
产品不断出现的新问题，需要更加完善我国的缺陷产品召回制度。本文从法律
角度对缺陷产品概念与内涵、范围、责任主体、归责原则、以及相关的监管主
体、衡量标准、警示公示制度等逐一进行探讨，并对今年新施行的《缺陷消费
品召回管理办法》做出分析。通过对缺陷产品的内涵进行界定，厘清缺陷产品
召回与我国目前其他相关产品责任概念之间的关系；其次对采取召回制度的法
律属性和法律关系做出分析，以期对这一重要的现代民法法律制度理论做出科
学的定位；通过分析美国产品召回制度法律体系，总结它们的经验，借鉴它们
法律体系中的有益成分，将我国目前的缺陷产品召回相关制度与之进行比较，
找出不足，总结经验，借鉴美国法律体系中的有益成分，构建与我国国情相适
应的缺陷产品召回制度；从实体和程序两方面提出一些建议与意见，根据我国
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相关的法律法规，整合各部门、各机构的资源优势和专业特点，把握产品质量
关，把缺陷产品阻挡在进入流通领域之前，对进入流通领域的缺陷产品召回提
供法律依据和具体操作程序。 
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第一章 缺陷产品召回制度概述 
第一节 产品召回的法律界定与种类 
一、相关概念的含义及内涵 
（一）产品：产品的概念在我国法律中是指经过加工、制作，在市场领域
流通销售的产品。① 
（二）缺陷产品：认定缺陷产品主要是根据产品是否符合国家标准、行业
标准，是否存在危及人身、财产安全隐患的危险。因此这两个核心内容成为鉴
别缺陷产品的标尺。②缺陷产品主要指针对同一批次、型号或者类别中因设计、
生产、警示说明、跟踪观察等原因存在同一性的，存在安全隐患的产品。③ 
（三）召回：是指从流通市场和消费者手中将缺陷商品回收的行为。在我
国，召回这一法律概念还没有统一的界定。《缺陷产品召回管理条例（送审稿）》
对召回的程序要求，以及对缺陷产品召回的方式和补救措施等活动做出原则性
的规定。④在我国已公布、施行的有关产品法律法规中，对召回都做出了类似
的规定，特别是今年新施行的《缺陷消费品召回管理办法》对召回概念做出了
明确的界定。 
（四）缺陷产品召回制度：缺陷产品召回制度主要是指产品的生产商、经
销商、进口商根据法律法规的规定，收回其生产、经营存在缺陷的产品，并进
行相关的补救措施，以阻止和避免危害发生的制度。⑤当生产商、经销商、进
口商知悉其生产经营的产品可能存在或实际已经造成安全隐患时，由生产者实
                                           
① 参见 1993 年 2 月 22 日通过、2000 年 7 月 8 日修正《中华人民共和国产品质量法》第二条. 
② 周新军.关于产品设计缺陷与警示缺陷的法律分析[J].广东外语外贸大学学报,2007.（4）：83-86. 
③ 陆航.缺陷产品召回制度法律问题研究[D].大连海事大学硕士论文.2009. 
④ 参见 2009 年《缺陷产品召回管理条例（送审稿）》. 
⑤ 参见 1993 年 10 月 31 日通过、2013 年 10 月 25 日第二次修正《中华人民共和国消费者权益保护法》
第十九条. 
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施，并在政府部门监管，有关单位协助及消费者监督下，通过有效方式与措施，
消除产品缺陷及其它隐患的管理制度。 
二、召回制度与相关法律制度的比较 
对因产品质量产生的侵权责任，可根据民事诉讼规则提起民事诉讼。而在
发生产品质量问题时，相应的解决手段还有售后服务制度、“三包”制度以及
产品侵权责任制度等。这些手段与产品召回制度有些类似，但侵权责任的民事
诉讼及售后服务制度、“三包”制度、产品侵权责任制度与产品召回制度相比，
产品召回制度的从内涵、社会效果、法律效果来看更具有公法特点。①而售后
服务制度、“三包”制度，是生产商、经销商、服务商为了更好推销其产品的
一种营销手段，是对其所生产、经销、服务的产品以相关书面或口头等形式，
向消费者做出的允诺。②因此，产品召回制度对企业提升品牌与诚信形象、增
强社会责任感与服务意识的作用是其它制度所无法比拟的。 
    （一）召回制度与侵权责任的区别 
从我国《产品质量法》对缺陷的定义可以看出，构成缺陷产品的两个关键
因素是产品存在不合理的危险和隐患，且不符合相关产品质量标准。产品责任
是以产品存在缺陷为前提条件，产品召回是生产者依照法律规定的程序和要
求，通过有效方式与措施，消除产品缺陷及其它隐患；或作有效预防、控制或
减少危害等补救措施，以防止、消除该缺陷危害的发生。召回缺陷产品是法律
对生产者强制性要求，也是生产者对社会和消费者负责的一种体现。③召回行
为是防范和化解产品缺陷造成危机，以及保护消费者健康、安全的有效手段，
是应当大力提倡和鼓励的行为，召回行为不应当被认为是贬义的否定性评价，
只有发现问题而不召回，才是应受法律制裁的行为④。 
                                           
① 林惠雅.产品召回制度的法律构建探讨[J].现代商贸工业.2012.（13）：162-163. 
② 参见《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十三条规定. 
③ 王利明.关于完善我国缺陷产品召回制度的若干问题[J].法学家.2008.（2）：69-76. 
④ 刘哲.走出缺陷产品召回制度的认识误区[J].技术经济与管理研究.2012.（10）：69-72. 
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产品召回制度无论在启动原因、召回方式、解决过程、处理结果等各方面，
都与消费者因缺陷产品受到损害而提起产品侵权责任诉讼是有很大区别的，产
品侵权责任诉讼是个别的维权方式，受诉讼规则的制约，诉讼结果具有谴责性
和补偿性，且不足以解决系统性、规模性缺陷产品缺陷问题。①与要求生产商
主动召回缺陷产品的产品召回制度相比，虽然生产商和销售商应当承担其各自
应负产品侵权责任的损害赔偿责任，但他们却是被动地承担这种责任，而且只
承担个别消费者提出的商品侵权损害赔偿责任的具体请求。召回制度更注重生
产者自觉地对其生产的所有产品的质量负责，并对不合格产品承担责任，同时
召回制度也更凸显出政府行政部门对企业和生产商的监管作用。由此可见，缺
陷产品召回制度的防范能力最强性、社会影响影响力更广，也更加彰显对消费
者权益的保护。 
   （二）召回制度与售后服务的区别 
1、法律属性不同 
召回缺陷产品在国际上被大多数国家认为是一种法定义务，具有很强的法
律强制性规制作用。这种义务是对社会整体利益的考量出发的，是撇开具体的
消费者，而对整个社会负责，法律明确规定违反这种义务的行为所应承担民事、
甚至刑事责任。售后服务则是一种合同上的义务，是为推销商品，维护信誉的
一种手段，针对的是具体的、个别的消费者。②因此产、销方违约，也只是构
成民事上的违约责任，承担相应的民事责任。 
2、责任范围不同 
产品召回的责任范围包括所有的生产成品，只要进入流通领域生产者就有
责任和义务对其产品质量负责。而售后服务承担责任的范围所指向只是消费者
已经购买的、存在危害性或不合格的产品。 
   （三）召回制度与“三包”制度的区别 
                                           
①
 刘哲.走出缺陷产品召回制度的认识误区[J].技术经济与管理研究.2012.（10）：26. 
② 吕永红.我国产品召回制度研究[D].河北经贸大学硕士论文.2011. 
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1、适用的范围与方式不同 
“三包”的范围仅限制在法律规定或合同约定的出现产品质量问题产品，
具有偶然性和个别性；其解决的方式也是依法律的规定和合同的约定方式进
行，通常是修理、更换、退货三种方式。①产品召回制度解决的是同一批次、
大批量存在质量问题和安全隐患的所有产品，其目的是解决和消除所有存在危
险的产品。②召回的解决方式中虽然也包括“三包”解决方式的三种具体形态，
但召回还具有其他更深层次的消除隐患、甚至彻底销毁存在隐患产品的解决形
态。 
2、保护的主体不同 
“三包”仅限于法律规定或生产商、销售商承诺的 “三包”范围和期限
内出现的质量问题，并由个体消费者依据法律规定或合同约定，向负有义务的
生产商、销售商提出请求，按照“三包”规定予以解决。可见并不是所有的消
费者都能成为“三包”的保护对象，“三包” 只是针对个别消费者进行保护，
并非给所有的消费者以同样的保护。而一旦出现同一批次的产品存在缺陷，发
生损害，损失将无法挽回，因此这种损害后果不是个别性的，也是“三包”难
以完全弥补的。召回制度针对缺陷产品所指向的所有消费者或潜在的消费者，
没有针对性和差别性，对所有的主体实行同等的、公平的保护，可见这两者之
间具有完全不同的法律性质。因而召回制度所保护的主体是所有已经购买产品
的消费者和潜在的消费者。 
3、适用的时间不同 
“三包”有期间限制的，仅适用于已经销售，且在规定或约定的期限内。
对于超过“三包”期限的缺陷产品问题则不能适用，因而具有限制性和局限性。
而召回制度则要求所有进入流通领域，并存在构成不合理的危险的产品，无论
缺陷产品在哪个环节，都必须召回。生产者在整个使用期内都负有消除产品缺
                                           
① 张云，杨秀英.缺陷产品召回制度解析[J].中国质量技术监督.2004.（8）：30-32. 
② 苏小军.从“惠普事件”看我国缺陷产品召回制度[D].兰州大学硕士论文.2011. 
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